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La presente investigación se centra en Bolivia y, más exactamente,  en analizar 
los procesos por los cuales se puede evidenciar la respuesta a la fractura de la 
organización propia de la identidad de este  pueblo por causa de la colonización 
occidental y cómo desde los procesos de dominación se alimenta el concepto de 
Estado deslegitimador de identidad dando origen a procesos de resistencia política 
y social que buscan por medio de mecanismo constitucionales reivindicar un 
pensamiento y un quehacer del sujeto político-boliviano que asuma la 





Tres ejes  de análisis que giran en torno al problema de la construcción de Estado-
nación del pueblo boliviano y la nueva noción de Estado-plurinacional nos servirán 
como punto de referencia; estos ejes de análisis están representados en las 




2-Estado benefactor-políticas públicas con enfoque descolonial. 
3-Comer bien para vivir bien (política de la soberanía y seguridad alimentaria) 
 































































Para hacer el análisis teórico de las categorías-macro el presente texto está 
dividido en tres partes que dan respuesta a dichas categorías.  
 
En primer lugar se presenta un análisis conceptual del problema que encierra el 
término colonización y cómo, desde este término, se estructura unas condiciones 
propias de relación de poder en una base dicotómica entre colonizador-
colonizado, mostrando cómo esta relación de poder ha marcado criterios de 
clasificación en donde se presupone una superioridad cultural, epistémica, social, 
religiosa, política y económica. 
 
En segundo lugar y partiendo de la importancia que en este momento toma el 
Estado-plurinacional boliviano y las políticas públicas con enfoque descolonial 
dentro del marco constitucional y legal, en la segunda parte se intenta mostrar el 
valor que tiene las políticas públicas, para qué sirven y su aplicación en el marco 
constitucional boliviano como punto de anclaje para el proceso descolonizador 
desde una perspectiva socio-política. 
Luego de observar las condiciones políticas y sociales desde los procesos de 
colonización-descolonización desde el marco constitucional boliviano, y tomando 
en cuenta el recorrido que se ha realizado con respecto al Estado benefactor y las 
condiciones con las cuales surge las políticas públicas, se da paso a enfocar el 
problema de la investigación en lo concerniente a las políticas públicas con 
enfoque descolonial y, más exactamente, la política del comer bien para vivir bien 
que es la política boliviana que responde a la seguridad y soberanía alimentaria en 
el país andino, con el fin de mostrar los límites y alcances que tiene este enfoque 






































































Colonización - descolonización  
 
1-Los procesos colonizadores y coloniales  que se llevaron a cabo a lo largo y 
ancho de Latinoamérica, marcaron la nueva estructura socio-política del 
continente gracias a una violencia tanto física como epistémica en donde se  
estructuró,  desde un capital simbólico,  las nuevas dinámicas identitarias del 
sujeto amerindio en torno a la apropiación de modelos socio-políticos 
jerarquizados y centralizados. Raza y dominación social se convierten entonces en 
los puntos de anclaje de la supremacía occidental en escenarios como el religioso, 
el cultural, el antropológico, el político, etc.  
 
2-La noción del buen vivir o sumak kawsay - sumak qamaña posibilita hacer una 
lectura diferencial a los procesos, no solamente culturales y epistemológicos, sino 
al contenido socio-político que estructura el entramado gubernamental de un país 
como el boliviano, tomando en cuenta que posibilita un edificio constitucional y una 
nueva interpretación de lo que se entiende por Estado  en el  cual las 
características de los ciudadanos del país andino son vistos como sujetos de 
derecho constitucional desde una perspectiva diferente al componente del sujeto 
occidental y occidentalizado, de esta manera se genera la posibilidad de ampliar el 
marco de referencia con el cual legalmente y legítimamente se comprendía a los 
bolivianos y su forma de comprender la construcción social desde su propio 
pensamiento. 
 
3- El principio de autoreivindicación del pueblo boliviano como respuesta 
emancipadora que tiene como base la condición indigenista de los pueblos 































































Quechua y Aymara desde la perspectiva de su cosmovisión y el concepto del buen 
vivir, son la base de deconstrucción social, económica y política de los paradigmas 
occidentales establecidos desde los procesos de colonización en América, es así  
que se logra establecer una trasformación del Estado hegemónico y 
homogenizante entendido dentro de las dinámicas propias de occidente, a un 
Estado-plurinacional que dé cuenta de la diversidad de saberes del sujeto 
boliviano.  
 
4-Es en los procesos de resistencia indígena-campesinas en la década de los 80's 
y 90's que  se  presentas los primeros  síntomas de inconformismo frente a lo 
trazado por el Estado hasta ese momento en Bolivia; de igual manera es posible 
evidenciar que finalizando el siglo XX estos brotes de inconformismo se hacen 
más recurrentes a lo largo del país, es claro evidenciar que uno de los puntos de 
quiebre es el censo del año 2001 en el cual se da como resultado un 
reconocimiento del sujeto boliviano como un sujeto que no se identifica en un cien 
por ciento con el sujeto político establecido desde los cánones socio-político 
planteados por el occidente triunfante. Así pues  el Estado boliviano, dentro del 
marco constitucional y legal que se reconoce así mismo como un Estado-




Estado benefactor-políticas publicas con enfoque descolonial. 
 
5-El declive del imperio de Carlo Magno y el tránsito que se da entre los proyectos 
de los imperios que lo precedieron en occidente y el modelo feudal de principios 































































del siglo XIII, posicionan al sujeto en una base valorativa en la cual el concepto de 
libertad queda atada a las condiciones de la persona que detenta el poder 
(Emperadores, reyes, poder señorial, etc.) 
 
La diferencie se centra entonces en la idea de la forma de estar del sujeto en 
relación con la o las personas que detenta el control político y social, pues en el 
"ciudadano" de la Roma imperial  o el campesino de la gleba, era muy difícil 
pensar en la posibilidad de entenderlos como sujetos  libres  y, sin embargo tenían 
una garantía; a las personas a las  que les servían (Emperador o señor feudal) 
tenían, si se puede decir así, una responsabilidad contractual en la cual se le 
ofreció algún tipo de beneficio.  
 
El sujeto pos-feudalismo corre el riesgo, dentro de las nuevas dinámicas sociales y 
económicas, de ser un sujeto no libre, pero si un sujeto liberado, es decir, en ese 
nuevo proceso laboral en el cual ya no hay un emperador o un poder señorial, está 
el jefe que deja a su trabajador liberado, es decir, que el sujeto deja de depender 
de unas garantías propias de ese contrato garantista de algunos beneficios y se 
convierte en una persona que a cambio de un trabajo obtiene capital con el cual el 
debe suplir sus propias necesidades. No es un sujeto libre, es un sujeto liberado a 
su suerte dentro de unos modelos de producción que lo agotaba como sujeto vital.  
 
6-El Estado de bienestar, como punto de partido para restablecer una 
configuración de unidad entre el  sujeto, el trabajo y el Estado, se convierte en la 
génesis de la conformación, construcción y puesta en escena de lo que se 
reconoce como políticas públicas y en las cuales se pueda establecer unas 































































garantías civiles propias de un sujeto de derecho que pertenece a un Estado y la 
relación que este sujeto tiene con él. 
 
7-Las garantías de poder que surgen en el desarrollo y puesta en escena de las 
políticas públicas como puente que afiance la cercanía entre la  sociedad civil y el 
Estado, se convierte en el punto de equilibrio para mantener ciertas garantías del 
sujeto dentro de las dinámicas socio-políticas. No obstante es necesario entender 
que de acuerdo a las necesidades y características de los ciudadanos es que se 
promueven y se  implementan políticas públicas, es por esta razón que en un país 
como Bolivia y su proceso de reivindicación descolonial, sus políticas públicas 
enmarcadas dentro del marco constitucional de un Estado-plurinacional, se 
preocupan en un gran porcentaje en las necesidades de los bolivianos no 
solamente como ciudadanos sino como pueblos culturales que poseen una 
tradición ancestral que demanda unas necesidades.  Un ejemplo es la política del 
comer bien para vivir bien la cual se centra en mantener una soberanía y una 
seguridad alimentaria dentro del pueblo boliviano.  
 
Comer bien para vivir bien (política de la soberanía y seguridad alimentaria) 
 
8-Tomando como punto de partida las políticas públicas bolivianas  y, más 
exactamente la política de la seguridad alimentaria desde un enfoque descolonial, 
es posible evidenciar ciertas trasformaciones que se han construido desde el 
marco legal constitucional de Estado-plurinacional,  con respecto al  afán de 
reivindicar lo que por años las estructuras coloniales han hecho con los procesos 
identitarios del país. 
 































































9-Existe una intención de establecer una idea de economía sustentada en la base 
común del indígena-campesino boliviano con la cual se pueda garantizar la idea 
de la seguridad y soberanía alimentaria que le haga contrapeso y supere con 
creces los planteamientos de los modelos agroindustriales propios de una 
economía alimentaria capitalista, en donde las grandes industrias de alimentos, los 
monocultivos y la industria del agrocombustible, convirtieron el derecho del 
alimento  que sustente una dieta de base para los ciudadanos, en un negocio 
monopólico, que es casi lo mismo que decir en un privilegio para pocos.  
 
10-A pesar de los esfuerzos por establecer, desde los procesos descoloniales y el 
surgimiento de un Estado-plurinacional, una estructura económica,  política y 
social del ciudadano boliviano que permita no solamente la reivindicación de un 
pueblo sino también una respuesta alternativa a los problemas sociales que hoy 
en día atacan al mundo gracias en gran parte del modelo económico vigente, es 
posible observar que desde el análisis realizado al impacto de las políticas de 
seguridad alimentarias con un enfoque descolonial, los resultados mostrados en el 
último capítulo señalan que al día de hoy son mínimos comparados con algunas   
mediciones realizadas en otros países de la región.  
 
La producción agrícola del país andino no ha solucionado los problemas de la 
brecha social, la demanda de cultivos agroindustriales, aparición de monocultivos, 
la producción de agrocombustible y la necesidad de importar alimentos de otros 
lugares del mundo demostrando que se pone en riesgo al país. 
 
11-No obstante, no se puede juzgar del todo un proceso de reivindicación social, 
cultural y político en el Estado-plurinacional luego de décadas de dominación 































































occidental en diferentes escenarios y del cual aun Latinoamérica esta permeada. 
Es notable y valioso que desde Bolivia se retomó pilares fundentes en la 
construcción de organizaciones sociales sostenibles diferentes al modelo en crisis 
que hoy permanece vigente y en el cual es el ser humano el peor posicionado. Es 
una lucha por erigir discursos desde lo propio, por tomar el timón de lo que se es 
como continente y como cultura, de creer que socialmente desde esta orilla del 
mundo se puede establecer modelos de sociedad que permitan una armonía para 
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